






LAMPIRAN 1. SAMPEL PENELITIAN 
Daftar Sampel Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 periode Febuari 2014-
Januari 2017 
Febuari – July 2014 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ASII Astra International Tbk. 
6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
7 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
10 BDMN Bank Danamon Tbk. 
11 BKSL Sentul City Tbk. 
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
13 BMTR Global Mediacom Tbk. 
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
16 CTRA Ciputra Development Tbk.  
17 EXCL XL Axiata Tbk. 
18 GGRM Gudang Garam Tbk. 
19 HRUM Harum Energy Tbk. 
20 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
23 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
24 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
25 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
26 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
27 LSIP PP London Sumatera Tbk.  
28 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 
29 MLPL Multipolar Tbk. 
30 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 
31 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
32 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
33 PTPP PP (Persero) Tbk. 
34 PWON Pakuwon Jati Tbk. 







36 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
37 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 
38 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 
39 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
40 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
41 UNTR United Tractors Tbk. 
42 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
43 VIVA Visi Media Asia Tbk. 
44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
45 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
 
Agustus 2014 – Januari 2015 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk. 
6 ASII Astra International Tbk. 
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
12 BDMN Bank Danamon Tbk. 
13 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
14 BMTR Global Mediacom Tbk. 
15 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
16 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
17 CTRA Ciputra Development Tbk.  
18 EXCL XL Axiata Tbk. 
19 GGRM Gudang Garam Tbk. 
20 HRUM Harum Energy Tbk. 
21 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
22 INCO Vale Indonesia Tbk. 
23 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
24 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
25 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
26 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
27 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
28 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
29 LPPF Matahari Department Store Tbk. 







31 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
32 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
33 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
34 PTPP PP (Persero) Tbk. 
35 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
36 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
37 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
38 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
39 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 
40 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
42 UNTR United Tractors Tbk. 
43 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
45 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
 
Febuari – July 2015 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
6 ASII Astra International Tbk. 
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
13 BMTR Global Mediacom Tbk. 
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
16 CTRA Ciputra Development Tbk.  
17 EXCL XL Axiata Tbk. 
18 GGRM Gudang Garam Tbk. 
19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
20 INCO Vale Indonesia Tbk. 
21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
23 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
24 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 







26 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
27 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
28 LSIP PP London Sumatera Tbk.  
29 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
30 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
31 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
32 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
33 PTPP PP (Persero) Tbk. 
34 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
35 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
36 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
37 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
38 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
39 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
40 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
42 UNTR United Tractors Tbk. 
43 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
45 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
 
Agustus 2015 – Januari 2016 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ASII Astra International Tbk. 
6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
7 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
12 BMTR Global Mediacom Tbk. 
13 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
14 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
15 EXCL XL Axiata Tbk. 
16 GGRM Gudang Garam Tbk. 
17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
18 INCO Vale Indonesia Tbk. 
19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 







21 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
22 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
23 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
24 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
25 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
26 LSIP PP London Sumatera Tbk.  
27 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
28 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
29 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
30 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
31 PTPP PP (Persero) Tbk. 
32 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
33 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
34 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
35 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
36 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
37 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 
38 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
39 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
40 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
41 UNTR United Tractors Tbk. 
42 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
43 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
44 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
45 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 
 
Febuari – July 2016 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
6 ASII Astra International Tbk. 
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
13 BMTR Global Mediacom Tbk. 
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 







16 GGRM Gudang Garam Tbk. 
17 HMSP HM Sampoerna Tbk.  
18 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
19 INCO Vale Indonesia Tbk. 
20 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
21 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
22 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
23 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
24 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
25 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
26 LSIP PP London Sumatera Tbk.  
27 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
28 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
29 MYRX Hanson International Tbk. 
30 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
31 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
32 PTPP PP (Persero) Tbk. 
33 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
34 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
35 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
36 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
37 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
38 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 
39 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
40 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
42 UNTR United Tractors Tbk. 
43 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
45 WSKT  Waskita Karya (Persero) Tbk.  
 
Agustus 2016 – Januari 2017 
No Kode Nama perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 
3 ADRO Adaro Energy Tbk. 
4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
5 ANTM Aneka Tambang Tbk.  
6 ASII Astra International Tbk. 
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.  
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 







11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
13 BMTR Global Mediacom Tbk. 
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
16 ELSA Elnusa Tbk. 
17 GGRM Gudang Garam Tbk. 
18 HMSP HM Sampoerna Tbk.  
19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
20 INCO Vale Indonesia Tbk. 
21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 
23 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
24 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
25 LPKR Lippo Karawaci Tbk.  
26 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
27 LSIP PP London Sumatera Tbk.  
28 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
29 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
30 MYRX Hanson International Tbk. 
31 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
32 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 
33 PTPP PP (Persero) Tbk. 
34 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
35 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
36 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
37 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
38 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
39 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 
40 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
42 UNTR United Tractors Tbk. 
43 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 









LAMPIRAN 2. KINERJA PERUSAHAAN 
Februari – July 2014 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          0,25  0,56 0,08 0,47 
2 ADHI          1,31  5,54 0,01 0,33 
3 ADRO          1,84  1,08 0,02 0,25 
4 AKRA          0,85  1,62 0,02 0,76 
5 ASII          0,98  1,01 0,05 0,45 
6 ASRI          1,00  1,73 0,04 0,12 
7 BBCA          1,15  6,41 0,02 0,04 
8 BBNI          1,18  6,34 0,01 0,04 
9 BBRI          1,14  6,57 0,02 0,05 
10 BDMN          1,21  4,84 0,01 0,06 
11 BKSL          0,72  0,57 0,00 0,04 
12 BMRI          1,27  6,62 0,01 0,04 
13 BMTR          2,71  0,45 0,04 0,24 
14 BSDE          1,24  0,60 0,10 0,09 
15 CPIN          1,47  0,75 0,07 0,79 
16 CTRA          0,70  1,10 0,04 0,13 
17 EXCL          0,55  3,48 (0,01) 0,20 
18 GGRM          1,63  0,76 0,05 0,61 
19 HRUM          2,98  0,23 0,04 0,55 
20 ICBP          1,59  0,78 0,05 0,63 
21 INDF          1,21  1,18 0,03 0,40 
22 INTP          2,89  0,30 0,09 0,33 
23 ITMG          1,40  0,43 0,11 0,71 
24 JSMR          0,75  1,69 0,02 0,15 
25 KLBF          1,49  0,41 0,08 0,68 
26 LPKR          2,36  1,19 0,03 0,12 
27 LSIP          1,51  0,26 0,06 0,28 
28 MAIN          0,83  1,38 0,03 0,77 
29 MLPL          0,97  1,33 0,01 0,39 
30 MNCN          4,34  0,18 0,10 0,32 
31 PGAS          2,61  1,15 0,07 0,30 
32 PTBA          2,17  0,57 0,10 0,53 
33 PTPP          1,11  5,20 0,01 0,37 
34 PWON          1,00  1,07 0,09 0,19 
35 SMGR          1,22  0,39 0,09 0,42 







37 SSIA          1,67  1,16 0,04 0,38 
38 TAXI          3,33  2,37 0,03 0,14 
39 TBIG          0,39  4,39 0,03 0,08 
40 TLKM          0,97  0,74 0,08 0,33 
41 UNTR          1,43  0,64 0,05 0,45 
42 UNVR          0,56  2,74 0,18 1,10 
43 VIVA          5,98  1,26 0,01 0,18 
44 WIKA          1,05  2,18 0,02 0,40 
45 WSKT          1,34  2,89 0,01 0,35 
 
Agustus 2014 – Januari 2015 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          0,27  0,57 0,14 0,88 
2 ADHI          1,32  4,97 0,03 0,83 
3 ADRO          1,52  0,97 0,03 0,52 
4 AKRA          0,94  1,48 0,05 1,52 
5 ANTM          1,19  0,85 (0,04) 0,43 
6 ASII          1,09  0,96 0,09 0,85 
7 ASRI          0,81  1,66 0,07 0,21 
8 BBCA          1,16  6,06 0,03 0,08 
9 BBNI          1,25  5,59 0,03 0,08 
10 BBRI          1,12  7,21 0,03 0,09 
11 BBTN          1,16  10,84 0,01 0,09 
12 BDMN          1,36  4,93 0,01 0,12 
13 BMRI          1,27  6,65 0,02 0,07 
14 BMTR          3,38  0,60 0,05 0,42 
15 BSDE          1,20  0,52 0,14 0,20 
16 CPIN          1,27  0,91 0,08 1,40 
17 CTRA          0,65  1,04 0,08 0,27 
18 EXCL          0,86  3,56 (0,01) 0,37 
19 GGRM          0,16  0,75 0,09 1,12 
20 HRUM          3,36  0,23 0,01 1,08 
21 ICBP          1,73  0,66 0,10 1,21 
22 INCO          2,31  0,31 0,07 0,44 
23 INDF          1,43  1,08 0,05 0,74 
24 INTP          4,42  0,17 0,18 0,69 
25 ITMG          1,15  0,45 0,15 1,49 
26 JSMR          0,84  1,79 0,04 0,21 
27 KLBF          2,11  0,27 0,17 1,40 







29 LPPF          0,46  18,19 0,42 1,44 
30 LSIP          1,98  0,20 0,11 0,55 
31 MNCN          7,88  0,45 0,14 0,49 
32 PGAS          1,65  1,10 0,12 0,55 
33 PTBA          1,79  0,71 0,14 0,88 
34 PTPP          1,12  5,11 0,04 0,85 
35 PWON          0,98  1,02 0,16 0,23 
36 SCMA          3,34  0,36 0,31 0,86 
37 SMGR          1,68  0,37 0,16 0,79 
38 SMRA          0,59  1,57 0,09 0,35 
39 TAXI          1,28  2,37 0,04 0,30 
40 TBIG          0,30  4,33 0,06 0,15 
41 TLKM          1,05  0,64 0,15 0,64 
42 UNTR          1,58  0,56 0,08 0,88 
43 UNVR          0,45  2,11 0,40 2,42 
44 WIKA          1,03  2,20 0,05 0,78 
45 WSKT          1,28  3,40 0,04 0,82 
 
Februari – July 2015 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          0,24  0,80 0,02 0,35 
2 ADHI          1,24  6,19 0,01 0,28 
3 ADRO          1,77  0,86 0,02 0,23 
4 AKRA          1,04  1,20 0,04 0,66 
5 ANTM          1,19  0,95 (0,02) 0,35 
6 ASII          1,12  0,96 0,04 0,38 
7 ASRI          0,53  1,54 0,03 0,10 
8 BBCA          1,16  5,96 0,02 0,04 
9 BBNI          1,23  5,81 0,01 0,04 
10 BBRI          1,18  6,57 0,02 0,05 
11 BBTN          1,14  11,22 0,01 0,05 
12 BMRI          1,25  6,90 0,01 0,04 
13 BMTR          3,13  0,66 0,02 0,21 
14 BSDE          2,03  0,63 0,04 0,10 
15 CPIN          1,58  1,04 0,04 0,64 
16 CTRA          0,62  1,08 0,03 0,13 
17 EXCL          0,77  3,71 (0,01) 0,18 
18 GGRM          0,16  0,74 0,04 0,56 
19 ICBP          1,62  0,77 0,06 0,63 







21 INDF          1,23  1,25 0,02 0,36 
22 INTP          3,87  0,16 0,09 0,35 
23 ITMG          1,50  0,41 0,05 0,66 
24 JSMR          0,79  1,89 0,02 0,13 
25 KLBF          2,02  0,27 0,09 0,69 
26 LPKR          2,35  1,04 0,03 0,12 
27 LPPF          0,27  (93,65) 0,16 0,95 
28 LSIP          1,12  0,25 0,04 0,24 
29 MNCN          5,84  0,51 0,05 0,24 
30 MPPA          0,26  1,38 0,03 0,99 
31 PGAS          2,21  1,03 0,04 0,25 
32 PTBA          1,61  0,73 0,05 0,43 
33 PTPP          1,25  3,62 0,01 0,34 
34 PWON          0,85  1,06 0,05 0,13 
35 SCMA          2,88  0,37 0,18 0,49 
36 SILO          1,40  0,75 0,02 0,67 
37 SMGR          1,24  0,38 0,06 0,36 
38 SMRA          0,54  1,50 0,03 0,15 
39 SSMS          2,69  1,21 0,06 0,21 
40 TBIG          0,48  4,52 0,03 0,07 
41 TLKM          1,23  0,87 0,07 0,32 
42 UNTR          1,56  0,57 0,05 0,39 
43 UNVR          0,54  2,66 0,18 1,14 
44 WIKA          1,00  2,42 0,01 0,28 
45 WSKT          1,43  1,62 0,01 0,21 
 
Agustus 2015 – Januari 2016 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          0,32  0,84 0,03 0,61 
2 ADHI          1,54  2,25 0,03 0,56 
3 ADRO          2,24  0,78 0,03 0,45 
4 AKRA          1,30  1,09 0,07 1,30 
5 ASII          1,14  0,94 0,06 0,75 
6 ASRI          0,41  1,83 0,04 0,15 
7 BBCA          1,14  5,63 0,03 0,08 
8 BBNI          1,26  5,26 0,02 0,07 
9 BBRI          1,18  6,76 0,03 0,10 
10 BBTN          1,14  11,40 0,01 0,09 
11 BMRI          1,30  6,16 0,02 0,08 







13 BSDE          1,67  0,63 0,07 0,17 
14 CPIN          1,15  0,97 0,07 1,22 
15 EXCL          0,64  3,18 (0,00) 0,39 
16 GGRM          0,22  0,67 0,10 1,11 
17 ICBP          1,90  0,62 0,11 1,20 
18 INCO          3,34  0,25 0,02 0,35 
19 INDF          1,40  1,13 0,04 0,70 
20 INTP          4,32  0,16 0,16 0,64 
21 ITMG          1,39  0,41 0,05 1,35 
22 JSMR          0,48  1,97 0,04 0,21 
23 KLBF          2,43  0,25 0,15 1,31 
24 LPKR          2,70  1,18 0,02 0,22 
25 LPPF          0,52  2,52 0,46 1,47 
26 LSIP          1,52  0,21 0,07 0,47 
27 MNCN          5,90  0,51 0,09 0,45 
28 MPPA          0,43  1,27 0,03 2,21 
29 PGAS          2,52  1,15 0,06 0,47 
30 PTBA          1,29  0,82 0,12 0,81 
31 PTPP          1,16  2,74 0,04 0,74 
32 PWON          0,72  0,99 0,07 0,25 
33 SCMA          2,69  0,34 0,33 0,93 
34 SILO          1,30  0,72 0,02 1,39 
35 SMGR          1,23  0,39 0,12 0,71 
36 SMRA          0,75  1,55 0,03 0,26 
37 SRIL          2,79  1,83 0,07 0,81 
38 SSMS          1,20  1,30 0,08 0,34 
39 TBIG          1,20  13,33 0,06 0,15 
40 TLKM          1,34  0,78 0,14 0,62 
41 UNTR          1,69  0,57 0,05 0,80 
42 UNVR          0,43  2,26 0,37 2,32 
43 WIKA          1,09  2,60 0,04 0,69 
44 WSKT          1,26  2,12 0,03 0,47 
45 WTON          1,02  0,97 0,04 0,60 
 
Februari – July 2016 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          1,31  0,55 0,03 0,25 
2 ADHI          1,44  2,35 0,00 0,18 
3 ADRO          2,34  0,76 0,02 0,19 







5 ANTM          2,30  0,62 0,00 0,14 
6 ASII          1,15  0,92 0,03 0,35 
7 ASRI          0,35  1,64 0,03 0,07 
8 BBCA          1,19  5,02 0,02 0,04 
9 BBNI          1,28  5,25 0,01 0,04 
10 BBRI          1,19  5,79 0,01 0,05 
11 BBTN          1,14  9,80 0,01 0,04 
12 BMRI          1,30  5,23 0,01 0,03 
13 BMTR          1,26  0,72 0,04 0,21 
14 BSDE          1,50  0,64 0,02 0,08 
15 CPIN          1,34  0,85 0,07 0,75 
16 GGRM          0,18  0,77 0,05 0,58 
17 HMSP          1,47  0,42 0,16 1,20 
18 ICBP          1,80  0,65 0,07 0,65 
19 INCO          3,82  0,22 0,01 0,11 
20 INDF          1,31  1,13 0,03 0,37 
21 INTP          4,80  0,12 0,09 0,28 
22 JSMR          0,45  2,00 (0,01) 0,17 
23 KLBF          2,18  0,27 0,08 0,67 
24 LPKR          1,81  1,16 0,02 0,12 
25 LPPF          0,55  4,20 0,22 0,98 
26 LSIP          1,46  0,21 0,01 0,19 
27 MNCN          5,03  0,50 0,07 0,24 
28 MPPA          0,36  1,74 (0,00) 0,98 
29 MYRX          0,93  0,33 0,04 0,10 
30 PGAS          2,59  1,17 0,02 0,22 
31 PTBA          2,10  0,56 0,09 0,48 
32 PTPP          1,22  2,78 0,02 0,32 
33 PWON          0,67  0,95 0,05 0,12 
34 SCMA          2,87  0,30 0,17 0,47 
35 SILO          1,25  0,79 0,02 0,79 
36 SMGR          0,94  0,42 0,05 0,32 
37 SMRA          0,67  1,60 0,01 0,12 
38 SRIL          3,38  1,89 0,04 0,44 
39 SSMS          1,79  1,17 0,03 0,17 
40 TBIG          0,87  9,50 0,04 0,08 
41 TLKM          1,17  0,81 0,09 0,33 
42 UNTR          2,01  0,49 0,03 0,38 
43 UNVR          0,53  2,87 0,17 1,10 
44 WIKA          1,02  2,67 0,01 0,29 







Agustus 2016 – Januari 2017 
No Kode QR DER ROA TATO 
1 AALI          0,50  0,38 0,09 0,58 
2 ADHI          1,28  2,69 0,02 0,55 
3 ADRO          2,36  0,72 0,05 0,39 
4 AKRA          0,88  0,96 0,07 0,96 
5 ANTM          2,12  0,63 0,00 0,30 
6 ASII          1,04  0,87 0,07 0,69 
7 ASRI          0,55  1,81 0,03 0,13 
8 BBCA          1,19  4,97 0,03 0,07 
9 BBNI          1,31  5,52 0,02 0,07 
10 BBRI          1,20  5,84 0,03 0,09 
11 BBTN          1,14  10,20 0,01 0,08 
12 BMRI          1,28  5,38 0,01 0,07 
13 BMTR          0,89  0,77 0,03 0,42 
14 BSDE          1,60  0,57 0,05 0,17 
15 CPIN          1,25  0,71 0,09 1,58 
16 ELSA          1,38  0,46 0,08 0,86 
17 GGRM          0,20  0,59 0,11 1,21 
18 HMSP          2,21  0,24 0,30 2,25 
19 ICBP          1,93  0,56 0,13 1,19 
20 INCO          3,56  0,21 0,00 0,26 
21 INDF          1,07  0,87 0,06 0,81 
22 INTP          3,97  0,15 0,13 0,51 
23 JSMR          0,69  2,27 0,03 0,31 
24 KLBF          2,69  0,22 0,15 1,27 
25 LPKR          2,05  1,07 0,03 0,23 
26 LPPF          0,76  1,62 0,42 2,04 
27 LSIP          1,73  0,24 0,06 0,41 
28 MNCN          1,12  0,50 0,10 0,47 
29 MPPA          0,41  1,76 0,01 2,02 
30 MYRX          0,33  0,40 0,01 0,09 
31 PGAS          2,53  1,16 0,05 0,43 
32 PTBA          1,44  0,76 0,11 0,76 
33 PTPP          1,37  1,89 0,04 0,53 
34 PWON          0,71  0,88 0,09 0,23 
35 SCMA          2,28  0,30 0,31 0,94 
36 SILO          2,38  0,35 0,02 1,23 
37 SMGR          0,94  0,45 0,10 0,59 







39 SRIL          1,87  1,86 0,06 0,72 
40 SSMS          1,27  1,07 0,08 0,38 
41 TLKM          1,18  0,70 0,16 0,65 
42 UNTR          1,91  0,50 0,08 0,71 
43 UNVR          0,39  2,56 0,38 2,39 
44 WIKA          1,39  1,49 0,04 0,50 








LAMPIRAN 3. KINERJA PASAR 
Februari – July 2014 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 31,28 0,15 0,12 
2 ADHI 29,06 0,21 2,22 
3 ADRO 31,16 0,18 0,25 
4 AKRA 30,51 0,11 0,25 
5 ASII 33,31 0,12 0,12 
6 ASRI 29,99 0,18 0,56 
7 BBCA 33,19 0,08 0,07 
8 BBNI 32,10 0,13 0,17 
9 BBRI 33,08 0,13 0,17 
10 BDMN 31,34 0,13 0,05 
11 BKSL 29,24 0,23 0,59 
12 BMRI 32,34 0,12 0,31 
13 BMTR 31,03 0,14 0,13 
14 BSDE 30,98 0,15 0,16 
15 CPIN 31,81 0,13 0,06 
16 CTRA 30,34 0,22 0,23 
17 EXCL 31,35 0,08 0,04 
18 GGRM 32,18 0,13 0,08 
19 HRUM 29,48 0,14 0,38 
20 ICBP 31,04 0,09 0,15 
21 INDF 31,75 0,08 0,14 
22 INTP 32,05 0,14 0,11 
23 ITMG 31,02 0,14 0,14 
24 JSMR 31,28 0,12 0,14 
25 KLBF 31,88 0,08 0,14 
26 LPKR 30,80 0,16 0,49 
27 LSIP 30,30 0,18 0,64 
28 MAIN 29,38 0,14 0,21 
29 MLPL 29,35 0,24 0,32 
30 MNCN 31,24 0,13 0,09 
31 PGAS 32,45 0,10 0,08 
32 PTBA 30,76 0,12 0,22 
33 PTPP 29,65 0,17 0,49 
34 PWON 30,45 0,18 0,13 
35 SMGR 32,13 0,13 0,19 







37 SSIA 28,94 0,25 0,62 
38 TAXI 28,78 0,18 0,80 
39 TBIG 31,08 0,12 0,06 
40 TLKM 33,09 0,11 0,13 
41 UNTR 31,97 0,10 0,10 
42 UNVR 33,03 0,08 0,03 
43 VIVA 29,21 0,16 0,11 
44 WIKA 30,15 0,15 0,74 
45 WSKT 29,48 0,20 0,80 
 
Agustus 2014 – Januari 2015 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 31,22 0,11 0,14 
2 ADHI 29,17 0,18 1,88 
3 ADRO 31,25 0,17 0,19 
4 AKRA 30,56 0,14 0,24 
5 ANTM 29,78 0,13 0,24 
6 ASII 33,31 0,09 0,08 
7 ASRI 29,92 0,18 0,51 
8 BBCA 33,36 0,09 0,06 
9 BBNI 32,27 0,12 0,16 
10 BBRI 33,23 0,10 0,14 
11 BBTN 30,11 0,12 0,49 
12 BDMN 31,29 0,09 0,04 
13 BMRI 32,42 0,09 0,26 
14 BMTR 30,89 0,15 0,13 
15 BSDE 31,02 0,13 0,14 
16 CPIN 31,81 0,11 0,05 
17 CTRA 30,48 0,20 0,16 
18 EXCL 31,45 0,05 0,09 
19 GGRM 32,33 0,08 0,04 
20 HRUM 29,27 0,16 0,26 
21 ICBP 31,10 0,09 0,12 
22 INCO 31,28 0,14 0,14 
23 INDF 31,73 0,07 0,12 
24 INTP 32,12 0,13 0,11 
25 ITMG 30,90 0,19 0,22 
26 JSMR 31,41 0,08 0,12 
27 KLBF 32,01 0,07 0,12 







29 LPPF 31,44 0,14 1,53 
30 LSIP 30,22 0,12 0,45 
31 MNCN 31,29 0,16 0,08 
32 PGAS 32,59 0,07 0,09 
33 PTBA 31,00 0,15 0,13 
34 PTPP 30,10 0,19 0,39 
35 PWON 30,68 0,20 0,19 
36 SCMA 31,60 0,11 0,08 
37 SMGR 32,19 0,10 0,14 
38 SMRA 30,58 0,18 0,21 
39 TAXI 28,62 0,16 0,80 
40 TBIG 31,34 0,12 0,10 
41 TLKM 33,26 0,09 0,11 
42 UNTR 31,96 0,13 0,13 
43 UNVR 33,10 0,08 0,02 
44 WIKA 30,42 0,19 0,45 
45 WSKT 29,83 0,23 0,81 
 
Februari – July 2015 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 31,22 0,18 0,11 
2 ADHI 29,21 0,17 1,39 
3 ADRO 31,04 0,09 0,17 
4 AKRA 30,63 0,13 0,25 
5 ANTM 29,61 0,13 0,13 
6 ASII 33,36 0,13 0,10 
7 ASRI 30,11 0,18 0,58 
8 BBCA 33,47 0,09 0,07 
9 BBNI 32,43 0,15 0,17 
10 BBRI 33,32 0,11 0,15 
11 BBTN 30,11 0,15 0,49 
12 BMRI 32,51 0,11 0,25 
13 BMTR 30,76 0,23 0,13 
14 BSDE 31,28 0,15 0,20 
15 CPIN 31,67 0,14 0,05 
16 CTRA 30,68 0,16 0,11 
17 EXCL 31,24 0,14 0,06 
18 GGRM 32,23 0,14 0,07 
19 ICBP 31,33 0,14 0,13 







21 INDF 31,78 0,09 0,15 
22 INTP 32,06 0,12 0,11 
23 ITMG 30,49 0,17 0,22 
24 JSMR 31,45 0,11 0,12 
25 KLBF 32,07 0,07 0,11 
26 LPKR 30,95 0,17 0,41 
27 LPPF 31,54 0,15 0,15 
28 LSIP 30,10 0,17 0,44 
29 MNCN 31,24 0,17 0,11 
30 MPPA 30,64 0,20 0,54 
31 PGAS 32,39 0,13 0,16 
32 PTBA 30,81 0,16 0,11 
33 PTPP 30,50 0,13 0,34 
34 PWON 30,78 0,16 0,36 
35 SCMA 31,52 0,16 0,08 
36 SILO 30,35 0,14 0,39 
37 SMGR 32,04 0,12 0,14 
38 SMRA 30,85 0,16 0,35 
39 SSMS 30,54 0,17 0,57 
40 TBIG 31,42 0,12 0,07 
41 TLKM 33,30 0,08 0,10 
42 UNTR 31,96 0,12 0,08 
43 UNVR 33,32 0,11 0,03 
44 WIKA 30,58 0,15 0,34 
45 WSKT 30,43 0,14 0,46 
 
Agustus 2015 – Januari 2016 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 30,98 0,24 0,12 
2 ADHI 29,63 0,24 1,06 
3 ADRO 30,53 0,24 0,21 
4 AKRA 30,79 0,13 0,29 
5 ASII 33,16 0,19 0,09 
6 ASRI 29,68 0,24 0,52 
7 BBCA 33,39 0,13 0,07 
8 BBNI 32,13 0,20 0,21 
9 BBRI 33,17 0,19 0,14 
10 BBTN 30,13 0,15 0,21 
11 BMRI 32,28 0,16 0,26 







13 BSDE 31,09 0,21 0,10 
14 CPIN 31,33 0,29 0,06 
15 EXCL 30,91 0,12 0,05 
16 GGRM 32,13 0,16 0,06 
17 ICBP 31,23 0,13 0,08 
18 INCO 30,58 0,36 0,14 
19 INDF 31,52 0,19 0,12 
20 INTP 31,91 0,20 0,07 
21 ITMG 29,94 0,28 0,13 
22 JSMR 31,19 0,15 0,11 
23 KLBF 31,84 0,15 0,13 
24 LPKR 30,92 0,20 0,36 
25 LPPF 31,50 0,16 0,19 
26 LSIP 29,83 0,27 0,35 
27 MNCN 30,87 0,22 0,07 
28 MPPA 30,14 0,26 0,14 
29 PGAS 31,95 0,24 0,17 
30 PTBA 30,27 0,29 0,26 
31 PTPP 30,46 0,15 0,21 
32 PWON 30,61 0,21 0,18 
33 SCMA 31,39 0,15 0,06 
34 SILO 30,29 0,21 0,42 
35 SMGR 31,74 0,22 0,12 
36 SMRA 30,71 0,28 0,24 
37 SRIL 29,57 0,30 1,13 
38 SSMS 30,46 0,20 0,83 
39 TBIG 31,15 0,18 0,08 
40 TLKM 33,28 0,10 0,09 
41 UNTR 31,83 0,21 0,10 
42 UNVR 33,29 0,11 0,03 
43 WIKA 30,40 0,17 0,26 
44 WSKT 30,76 0,13 0,26 
45 WTON 29,75 0,21 0,26 
 
Februari – July 2016 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 31,02 0,20 0,15 
2 ADHI 29,86 0,12 0,83 
3 ADRO 30,69 0,21 0,21 







5 ANTM 30,17 0,26 0,59 
6 ASII 33,23 0,14 0,11 
7 ASRI 29,63 0,17 0,36 
8 BBCA 33,41 0,04 0,08 
9 BBNI 32,15 0,12 0,20 
10 BBRI 33,22 0,11 0,12 
11 BBTN 30,47 0,13 0,24 
12 BMRI 32,34 0,11 0,23 
13 BMTR 30,27 0,26 0,14 
14 BSDE 31,18 0,13 0,18 
15 CPIN 31,67 0,17 0,05 
16 GGRM 32,45 0,13 0,08 
17 HMSP 33,77 0,13 0,02 
18 ICBP 31,44 0,11 0,10 
19 INCO 30,43 0,19 0,12 
20 INDF 31,72 0,11 0,12 
21 INTP 31,87 0,12 0,07 
22 JSMR 31,25 0,12 0,10 
23 KLBF 31,79 0,12 0,14 
24 LPKR 30,80 0,13 0,32 
25 LPPF 31,58 0,11 0,25 
26 LSIP 29,96 0,18 0,25 
27 MNCN 30,95 0,26 0,18 
28 MPPA 29,77 0,19 0,21 
29 MYRX 28,51 0,14 4,98 
30 PGAS 31,74 0,13 0,18 
31 PTBA 30,27 0,23 0,24 
32 PTPP 30,49 0,09 0,17 
33 PWON 30,82 0,16 0,16 
34 SCMA 31,45 0,16 0,05 
35 SILO 29,95 0,17 0,39 
36 SMGR 31,71 0,10 0,12 
37 SMRA 30,76 0,16 0,21 
38 SRIL 29,30 0,24 0,83 
39 SSMS 30,51 0,11 0,71 
40 TBIG 31,01 0,12 0,05 
41 TLKM 33,49 0,10 0,11 
42 UNTR 31,67 0,12 0,16 
43 UNVR 33,39 0,10 0,03 
44 WIKA 30,34 0,13 0,30 







Agustus 2016 – Januari 2017 
No Kode Ln_MCapt BA TOR 
1 AALI 31,04 0,13 0,18 
2 ADHI 29,78 0,14 0,76 
3 ADRO 31,39 0,16 0,30 
4 AKRA 30,90 0,11 0,15 
5 ANTM 30,61 0,19 0,57 
6 ASII 33,41 0,12 0,11 
7 ASRI 29,82 0,17 0,34 
8 BBCA 33,54 0,08 0,10 
9 BBNI 32,26 0,11 0,16 
10 BBRI 33,30 0,10 0,12 
11 BBTN 30,61 0,13 0,21 
12 BMRI 32,48 0,12 0,26 
13 BMTR 30,11 0,21 0,23 
14 BSDE 31,30 0,15 0,19 
15 CPIN 31,70 0,12 0,05 
16 ELSA 28,87 0,16 1,09 
17 GGRM 32,47 0,11 0,08 
18 HMSP 33,76 0,10 0,02 
19 ICBP 32,29 0,13 0,05 
20 INCO 30,96 0,26 0,19 
21 INDF 31,89 0,14 0,15 
22 INTP 31,76 0,11 0,06 
23 JSMR 31,17 0,12 0,17 
24 KLBF 31,98 0,11 0,11 
25 LPKR 30,74 0,13 0,37 
26 LPPF 31,61 0,13 0,34 
27 LSIP 30,00 0,16 0,46 
28 MNCN 30,97 0,18 0,11 
29 MPPA 29,88 0,21 0,10 
30 MYRX 30,11 0,16 1,75 
31 PGAS 31,84 0,21 0,26 
32 PTBA 30,86 0,21 0,21 
33 PTPP 30,83 0,13 0,22 
34 PWON 31,08 0,18 0,26 
35 SCMA 31,35 0,14 0,14 
36 SILO 30,22 0,13 0,10 
37 SMGR 31,69 0,13 0,22 







39 SRIL 29,16 0,19 0,96 
40 SSMS 30,33 0,12 0,60 
41 TLKM 33,66 0,11 0,11 
42 UNTR 31,90 0,16 0,22 
43 UNVR 33,44 0,07 0,03 
44 WIKA 30,79 0,16 0,26 








LAMPIRAN 4. IMBAL HASIL SAHAM 
Februari – July 2014 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 
1 AALI 24.516,07 18.929,84 0,30 
2 ADHI 2.310,56 1.898,95 0,22 
3 ADRO 1.061,92 958,76 0,11 
4 AKRA 4.597,96 4.573,55 0,01 
5 ASII 7.211,25 6.450,83 0,12 
6 ASRI 535,97 596,61 (0,10) 
7 BBCA 10.620,42 9.971,49 0,07 
8 BBNI 4.684,33 4.191,94 0,12 
9 BBRI 9.469,58 7.597,11 0,25 
10 BDMN 4.282,54 4.286,16 (0,00) 
11 BKSL 159,28 205,98 (0,23) 
12 BMRI 4.735,94 4.037,40 0,17 
13 BMTR 2.120,29 1.970,54 0,08 
14 BSDE 1.547,29 1.461,24 0,06 
15 CPIN 3.962,71 3.779,55 0,05 
16 CTRA 989,94 928,17 0,07 
17 EXCL 4.837,26 4.549,83 0,06 
18 GGRM 49.223,54 39.595,04 0,24 
19 HRUM 2.348,50 3.102,48 (0,24) 
20 ICBP 5.210,42 5.272,73 (0,01) 
21 INDF 7.021,04 6.700,41 0,05 
22 INTP 22.632,29 20.009,92 0,13 
23 ITMG 26.252,08 29.155,37 (0,10) 
24 JSMR 5.641,70 5.513,33 0,02 
25 KLBF 1.494,96 1.323,80 0,13 
26 LPKR 1.030,75 1.096,20 (0,06) 
27 LSIP 2.117,67 1.521,40 0,39 
28 MAIN 3.225,63 3.229,13 (0,00) 
29 MLPL 555,04 430,37 0,29 
30 MNCN 2.616,50 2.805,99 (0,07) 
31 PGAS 5.110,17 5.216,74 (0,02) 
32 PTBA 9.872,50 12.155,37 (0,19) 
33 PTPP 1.561,55 1.143,48 0,37 
34 PWON 349,23 297,19 0,18 
35 SMGR 15.187,50 13.930,99 0,09 







37 SSIA 785,71 810,91 (0,03) 
38 TAXI 1.468,42 1.528,51 (0,04) 
39 TBIG 6.533,13 5.721,07 0,14 
40 TLKM 2.318,46 2.211,78 0,05 
41 UNTR 20.613,13 17.578,10 0,17 
42 UNVR 29.028,54 29.825,21 (0,03) 
43 VIVA 293,13 261,37 0,12 
44 WIKA 2.016,37 1.723,84 0,17 
45 WSKT 659,22 578,33 0,14 
 
Agustus 2014 – Januari 2015 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 
1 AALI 23.018,46 24.516,07 (0,06) 
2 ADHI 2.591,36 2.310,56 0,12 
3 ADRO 1.160,57 1.061,92 0,09 
4 AKRA 4.800,28 4.597,96 0,04 
5 ANTM 900,54 933,46 (0,04) 
6 ASII 7.215,12 7.211,25 0,00 
7 ASRI 499,93 535,97 (0,07) 
8 BBCA 12.426,41 10.620,42 0,17 
9 BBNI 5.561,01 4.684,33 0,19 
10 BBRI 10.966,13 9.469,58 0,16 
11 BBTN 1.132,62 1.098,83 0,03 
12 BDMN 4.060,32 4.282,54 (0,05) 
13 BMRI 5.169,15 4.735,94 0,09 
14 BMTR 1.829,48 2.120,29 (0,14) 
15 BSDE 1.618,91 1.547,29 0,05 
16 CPIN 3.967,86 3.962,71 0,00 
17 CTRA 1.137,63 989,94 0,15 
18 EXCL 5.323,85 4.837,26 0,10 
19 GGRM 56.869,76 49.223,54 0,16 
20 HRUM 1.905,65 2.348,50 (0,19) 
21 ICBP 5.492,44 5.210,42 0,05 
22 INCO 3.870,20 3.082,58 0,26 
23 INDF 6.843,35 7.021,04 (0,03) 
24 INTP 24.075,81 22.632,29 0,06 
25 ITMG 23.336,29 26.252,08 (0,11) 
26 JSMR 6.420,04 5.641,70 0,14 







28 LPKR 1.065,16 1.030,75 0,03 
29 LPPF 15.383,55 13.578,33 0,13 
30 LSIP 1.959,31 2.117,67 (0,07) 
31 MNCN 2.722,58 2.616,50 0,04 
32 PGAS 5.892,74 5.110,17 0,15 
33 PTBA 12.596,77 9.872,50 0,28 
34 PTPP 2.443,99 1.561,55 0,57 
35 PWON 439,92 349,23 0,26 
36 SCMA 3.622,12 3.010,83 0,20 
37 SMGR 16.037,70 15.187,50 0,06 
38 SMRA 1.321,25 1.073,83 0,23 
39 TAXI 1.248,75 1.468,42 (0,15) 
40 TBIG 8.546,57 6.533,13 0,31 
41 TLKM 2.756,29 2.318,46 0,19 
42 UNTR 20.411,85 20.613,13 (0,01) 
43 UNVR 31.208,67 29.028,54 0,08 
44 WIKA 2.641,18 2.016,37 0,31 
45 WSKT 924,31 659,22 0,40 
 
Februari – July 2015 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 
1 AALI 23.063,25 23.018,46 0,00 
2 ADHI 2.686,86 2.591,36 0,04 
3 ADRO 946,87 1.160,57 (0,18) 
4 AKRA 5.110,53 4.800,28 0,06 
5 ANTM 762,16 900,54 (0,15) 
6 ASII 7.607,11 7.215,12 0,05 
7 ASRI 604,19 499,93 0,21 
8 BBCA 13.933,33 12.426,41 0,12 
9 BBNI 6.530,08 5.561,01 0,17 
10 BBRI 12.069,72 10.966,13 0,10 
11 BBTN 1.125,53 1.132,62 (0,01) 
12 BMRI 5.639,33 5.169,15 0,09 
13 BMTR 1.609,80 1.829,48 (0,12) 
14 BSDE 1.990,12 1.618,91 0,23 
15 CPIN 3.469,84 3.967,86 (0,13) 
16 CTRA 1.394,11 1.137,63 0,23 
17 EXCL 4.328,69 5.323,85 (0,19) 
18 GGRM 51.868,44 56.869,76 (0,09) 







20 INCO 3.241,95 3.870,20 (0,16) 
21 INDF 7.218,65 6.843,35 0,05 
22 INTP 22.664,43 24.075,81 (0,06) 
23 ITMG 15.369,26 23.336,29 (0,34) 
24 JSMR 6.732,81 6.420,04 0,05 
25 KLBF 1.815,50 1.702,73 0,07 
26 LPKR 1.195,49 1.065,16 0,12 
27 LPPF 17.010,57 15.383,55 0,11 
28 LSIP 1.738,78 1.959,31 (0,11) 
29 MNCN 2.575,12 2.722,58 (0,05) 
30 MPPA 3.760,16 3.105,32 0,21 
31 PGAS 4.827,52 5.892,74 (0,18) 
32 PTBA 10.460,16 12.596,77 (0,17) 
33 PTPP 3.650,87 2.443,99 0,49 
34 PWON 482,15 439,92 0,10 
35 SCMA 3.353,51 3.622,12 (0,07) 
36 SILO 13.172,77 14.148,76 (0,07) 
37 SMGR 13.873,58 16.037,70 (0,13) 
38 SMRA 1.741,72 1.321,25 0,32 
39 SSMS 1.934,30 1.314,15 0,47 
40 TBIG 9.197,56 8.546,57 0,08 
41 TLKM 2.861,27 2.756,29 0,04 
42 UNTR 20.418,94 20.411,85 0,00 
43 UNVR 38.853,86 31.208,67 0,24 
44 WIKA 3.102,99 2.641,18 0,17 
45 WSKT 1.652,14 924,31 0,79 
 
Agustus 2015 – Januari 2016 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 
1 AALI 18.097,14 23.063,25 (0,22) 
2 ADHI 2.062,87 2.686,86 (0,23) 
3 ADRO 569,86 946,87 (0,40) 
4 AKRA 5.962,09 5.110,53 0,17 
5 ASII 6.237,70 7.607,11 (0,18) 
6 ASRI 394,50 604,19 (0,35) 
7 BBCA 12.951,02 13.933,33 (0,07) 
8 BBNI 4.841,80 6.530,08 (0,26) 
9 BBRI 10.347,95 12.069,72 (0,14) 
10 BBTN 1.154,10 1.125,53 0,03 







12 BMTR 1.010,86 1.609,80 (0,37) 
13 BSDE 1.648,07 1.990,12 (0,17) 
14 CPIN 2.454,26 3.469,84 (0,29) 
15 EXCL 3.101,55 4.328,69 (0,28) 
16 GGRM 46.679,51 51.868,44 (0,10) 
17 ICBP 6.287,91 6.942,48 (0,09) 
18 INCO 1.920,70 3.241,95 (0,41) 
19 INDF 5.586,72 7.218,65 (0,23) 
20 INTP 19.588,11 22.664,43 (0,14) 
21 ITMG 8.879,51 15.369,26 (0,42) 
22 JSMR 5.171,37 6.732,81 (0,23) 
23 KLBF 1.436,08 1.815,50 (0,21) 
24 LPKR 1.163,93 1.195,49 (0,03) 
25 LPPF 16.376,46 17.010,57 (0,04) 
26 LSIP 1.319,43 1.738,78 (0,24) 
27 MNCN 1.787,99 2.575,12 (0,31) 
28 MPPA 2.293,24 3.760,16 (0,39) 
29 PGAS 3.088,69 4.827,52 (0,36) 
30 PTBA 6.074,34 10.460,16 (0,42) 
31 PTPP 3.512,86 3.650,87 (0,04) 
32 PWON 409,53 482,15 (0,15) 
33 SCMA 2.922,30 3.353,51 (0,13) 
34 SILO 12.374,39 13.172,77 (0,06) 
35 SMGR 10.253,69 13.873,58 (0,26) 
36 SMRA 1.509,22 1.741,72 (0,13) 
37 SRIL 373,61 234,62 0,59 
38 SSMS 1.771,39 1.934,30 (0,08) 
39 TBIG 7.004,51 9.197,56 (0,24) 
40 TLKM 2.823,14 2.861,27 (0,01) 
41 UNTR 17.793,81 20.418,94 (0,13) 
42 UNVR 37.426,50 38.853,86 (0,04) 
43 WIKA 2.585,60 3.102,99 (0,17) 
44 WSKT 1.675,25 1.652,14 0,01 
45 WTON 954,30 1.227,36 (0,22) 
 
 
Februari – July 2016 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 







2 ADHI 2.605,98 2.062,87 0,26 
3 ADRO 669,16 569,86 0,17 
4 AKRA 6.961,80 5.962,09 0,17 
5 ANTM 525,26 401,58 0,31 
6 ASII 6.701,50 6.237,70 0,07 
7 ASRI 374,89 394,50 (0,05) 
8 BBCA 13.155,13 12.951,02 0,02 
9 BBNI 4.935,21 4.841,80 0,02 
10 BBRI 10.839,32 10.347,95 0,05 
11 BBTN 1.613,97 1.154,10 0,40 
12 BMRI 4.763,03 4.496,52 0,06 
13 BMTR 984,49 1.010,86 (0,03) 
14 BSDE 1.813,25 1.648,07 0,10 
15 CPIN 3.451,67 2.454,26 0,41 
16 GGRM 64.299,15 46.679,51 0,38 
17 HMSP 3.965,87 3.327,97 0,19 
18 ICBP 7.725,00 6.287,91 0,23 
19 INCO 1.649,87 1.920,70 (0,14) 
20 INDF 6.797,44 5.586,72 0,22 
21 INTP 18.750,21 19.588,11 (0,04) 
22 JSMR 5.463,70 5.171,37 0,06 
23 KLBF 1.369,34 1.436,08 (0,05) 
24 LPKR 1.026,20 1.163,93 (0,12) 
25 LPPF 17.786,21 16.376,46 0,09 
26 LSIP 1.498,03 1.319,43 0,14 
27 MNCN 1.934,36 1.787,99 0,08 
28 MPPA 1.571,71 2.293,24 (0,31) 
29 MYRX 153,34 137,31 0,12 
30 PGAS 2.515,64 3.088,69 (0,19) 
31 PTBA 6.071,79 6.074,34 (0,00) 
32 PTPP 3.599,86 3.512,86 0,02 
33 PWON 504,60 409,53 0,23 
34 SCMA 3.105,33 2.922,30 0,06 
35 SILO 8.831,76 12.374,39 (0,29) 
36 SMGR 9.998,72 10.253,69 (0,02) 
37 SMRA 1.580,21 1.509,22 0,05 
38 SRIL 284,79 373,61 (0,24) 
39 SSMS 1.874,49 1.771,39 0,06 
40 TBIG 6.088,46 7.004,51 (0,13) 
41 TLKM 3.485,94 2.823,14 0,23 







43 UNVR 41.597,47 37.426,50 0,11 
44 WIKA 2.441,57 2.585,60 (0,06) 
45 WSKT  2.123,50 1.675,25 0,27 
 
Agustus 2016 – Januari 2017 
No Kode Close price (T) Close price (T-1) Rt 
1 AALI 15.773,98 15.433,11 0,02 
2 ADHI 2.401,84 2.605,98 (0,08) 
3 ADRO 1.337,59 669,16 1,00 
4 AKRA 6.606,97 6.961,80 (0,05) 
5 ANTM 820,08 525,26 0,56 
6 ASII 7.985,25 6.701,50 0,19 
7 ASRI 452,27 374,89 0,21 
8 BBCA 15.010,04 13.155,13 0,14 
9 BBNI 5.477,05 4.935,21 0,11 
10 BBRI 11.744,88 10.839,32 0,08 
11 BBTN 1.860,61 1.613,97 0,15 
12 BMRI 5.460,66 4.763,03 0,15 
13 BMTR 840,29 984,49 (0,15) 
14 BSDE 2.039,96 1.813,25 0,13 
15 CPIN 3.562,46 3.451,67 0,03 
16 ELSA 474,47 379,57 0,25 
17 GGRM 65.892,21 64.299,15 0,02 
18 HMSP 3.949,84 3.965,87 (0,00) 
19 ICBP 9.066,39 7.725,00 0,17 
20 INCO 2.819,06 1.649,87 0,71 
21 INDF 8.091,19 6.797,44 0,19 
22 INTP 16.815,16 18.750,21 (0,10) 
23 JSMR 4.756,45 5.463,70 (0,13) 
24 KLBF 1.648,93 1.369,34 0,20 
25 LPKR 972,99 1.026,20 (0,05) 
26 LPPF 18.322,66 17.786,21 0,03 
27 LSIP 1.567,05 1.498,03 0,05 
28 MNCN 1.978,36 1.934,36 0,02 
29 MPPA 1.767,01 1.571,71 0,12 
30 MYRX 151,16 153,34 (0,01) 
31 PGAS 2.768,85 2.515,64 0,10 
32 PTBA 10.990,78 6.071,79 0,81 
33 PTPP 3.956,49 3.599,86 0,10 







35 SCMA 2.820,45 3.105,33 (0,09) 
36 SILO 10.275,81 8.831,76 0,16 
37 SMGR 9.730,12 9.998,72 (0,03) 
38 SMRA 1.635,74 1.580,21 0,04 
39 SRIL 248,64 284,79 (0,13) 
40 SSMS 1.556,39 1.874,49 (0,17) 
41 TLKM 4.115,57 3.485,94 0,18 
42 UNTR 19.060,32 15.289,24 0,25 
43 UNVR 43.817,82 41.597,47 0,05 
44 WIKA 2.620,14 2.441,57 0,07 








LAMPIRAN 5. STATISTIK DESKRIPTIF 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
QR 141 ,16 3,38 1,3387 ,61285 
DER 141 ,26 11,40 2,2101 2,46591 
ROA 141 ,00 ,22 ,0571 ,04681 
TATO 141 ,03 1,58 ,4420 ,37837 
MCaP 141 3150634800000 461302580411438 87774575020132 103351358321638 
BA 141 ,07 ,26 ,1334 ,03701 
TOR 141 ,02 1,09 ,2174 ,18604 
Rt 141 -,14 ,40 ,1089 ,10865 
Valid N 
(listwise) 
141     
 
 
LAMPIRAN 6. UJI NORMALITAS 270 
 Sebelum Normal 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Unstandardized 
Residual 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized 
Residual 
Mean ,0000000 ,01214613 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound -,0239136  
Upper Bound ,0239136  







Median -,0200412  
Variance ,040  
Std. Deviation ,19958133  
Minimum -,35362  
Maximum ,96142  
Range 1,31504  
Interquartile Range ,22727  
Skewness 1,335 ,148 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 228 ,96142 
2 257 ,82994 
3 245 ,76803 
4 135 ,72183 
5 172 ,63950 
Lowest 1 138 -,35362 
2 113 -,34776 
3 141 -,34541 
4 165 -,33425 
5 150 -,33394 
 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 
,088 270 ,000 ,922 270 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 







     8,00       -3 .  00023344 
    11,00       -2 .  55566678889 
    14,00       -2 .  00011233344444 
    24,00       -1 .  555555555677778888889999 
    29,00       -1 .  00000001111111112223333444444 
    29,00       -0 .  55555555556666677788888889999 
    32,00       -0 .  00000111111112222222233333344444 
    36,00        0 .  000000001111111112223333333333444444 
    20,00        0 .  55566777777788888999 
    16,00        1 .  0001122223444444 
    20,00        1 .  55555556677778888899 
     9,00        2 .  001123344 
     3,00        2 .  566 
     7,00        3 .  0122334 
      ,00        3 . 
     3,00        4 .  002 
     8,00 Extremes    (>=,43) 
 
 Stem width:    ,10000 




















LAMPIRAN 7. UJI NORMALITAS 141  
Setelah Normal 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized 
Residual 
Mean ,0000000 ,00779842 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound -,0154179  
Upper Bound ,0154179  
5% Trimmed Mean -,0019012  
Median -,0067954  
Variance ,009  
Std. Deviation ,09260110  
Minimum -,19541  
Maximum ,20248  
Range ,39789  
Interquartile Range ,14489  
Skewness ,209 ,204 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 47 ,20248 
2 53 ,19999 
3 98 ,19369 
4 20 ,18807 
5 100 ,18547 







2 19 -,18054 
3 86 -,14439 
4 29 -,14435 
5 128 -,14330 
 
 










 ,979 141 ,031 
*. This is a lower bound of the true significance. 






































a. Dependent Variable: ABSRES_1 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,031 7 ,004 1,862 ,081
b
 
Residual ,319 133 ,002   
Total ,350 140    
a. Dependent Variable: ABSRES_1 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,204 ,188  1,087 ,279 
QR ,008 ,007 ,099 1,149 ,253 
DER -,003 ,002 -,145 -1,434 ,154 
ROA -,044 ,121 -,041 -,366 ,715 
TATO ,015 ,015 ,111 1,000 ,319 
LN_MCaP -,005 ,006 -,104 -,849 ,398 
BA ,143 ,148 ,106 ,965 ,336 
TOR -,022 ,030 -,081 -,721 ,472 

























a. Dependent Variable: Rt 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,274 ,235 ,09501 1,932 
a. Predictors: (Constant), TOR, DER, QR, TATO, BA, ROA, LN_MCaP 









Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,452 7 ,065 7,154 ,000
b
 
Residual 1,200 133 ,009   
Total 1,653 140    
a. Dependent Variable: Rt 














Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
TOR, DER, QR, 





a. Dependent Variable: Rt 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,274 ,235 ,09501 1,932 
a. Predictors: (Constant), TOR, DER, QR, TATO, BA, ROA, LN_MCaP 









Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,452 7 ,065 7,154 ,000
b
 
Residual 1,200 133 ,009   
Total 1,653 140    
a. Dependent Variable: Rt 























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,430 ,364  -3,926 ,000   
QR -,050 ,014 -,283 -3,685 ,000 ,928 1,077 
DER -,007 ,004 -,150 -1,658 ,100 ,665 1,503 
ROA ,031 ,235 ,013 ,130 ,896 ,535 1,871 
TATO ,004 ,028 ,015 ,153 ,879 ,557 1,795 
LN_MCaP ,045 ,011 ,457 4,168 ,000 ,454 2,202 
BA 1,121 ,287 ,382 3,909 ,000 ,572 1,747 
TOR ,223 ,058 ,383 3,838 ,000 ,550 1,819 















ant) QR DER ROA TATO LN_MCaP BA TOR 
1 1 6,101 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,925 2,568 ,00 ,00 ,16 ,06 ,06 ,00 ,00 ,02 
3 ,453 3,668 ,00 ,01 ,32 ,03 ,00 ,00 ,00 ,24 
4 ,237 5,076 ,00 ,24 ,10 ,00 ,34 ,00 ,00 ,18 
5 ,149 6,407 ,00 ,11 ,00 ,78 ,43 ,00 ,00 ,11 
6 ,102 7,719 ,00 ,59 ,17 ,08 ,02 ,00 ,10 ,13 
7 ,032 13,791 ,00 ,05 ,24 ,00 ,10 ,00 ,66 ,12 
8 ,000 153,827 1,00 ,00 ,00 ,04 ,04 1,00 ,23 ,20 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -,0153 ,2769 ,1089 ,05682 141 
Residual -,19541 ,20248 ,00000 ,09260 141 
Std. Predicted Value -2,187 2,957 ,000 1,000 141 
Std. Residual -2,057 2,131 ,000 ,975 141 
a. Dependent Variable: Rt 
 
